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Resumo: Nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se 
em um evidente problema de saúde pública mundial. O câncer de pulmão é considerado 
um dos tipos de mais agressivos, possuindo uma razão mortalidade/incidência de, 
aproximadamente 90%, sendo que a sobrevida geralmente é baixa. O comprometimento 
do estado nutricional é muito prevalente no paciente oncológico, os quais podem 
apresentar uma síndrome denominada caquexia, cujo desenvolvimento proporciona 
impacto negativo ao paciente. O avanço progressivo do estado nutricional do paciente 
oncológico está relacionado com a baixa ingestão alimentar, junto com alterações 
metabólicas que levam ao estado caquético, sendo de suma importância uma avaliação e 
acompanhamento adequado dos profissionais para a identificação destes pacientes e um 
acompanhamento nutricional, avaliando juntamente à resposta ao tratamento. O 
presente estudo avaliou, através de pesquisa de campo, se pacientes com câncer de 
pulmão em tratamento oncológico desenvolviam ou não a síndrome, determinada 
através de dados antropométricos, como o índice de massa corporal (IMC) e 
porcentagem (%) de massa corporal perdida ou ganha por cada paciente. Neste trabalho 
verificou-se que a maioria dos pacientes com câncer de pulmão era do sexo masculino, 
destes 52,63% perderam massa corpórea no primeiro trimestre de tratamento, sendo 
que não houve alterações para o IMC. Para o sexo feminino verificou-se que 45,45% 
perderam massa corpórea, onde duas pacientes apresentaram IMC abaixo do normal 
(<18,5%). 
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